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Galih Setyo Nugroho, 2017. RANCANG BANGUN SISTEM ANALISIS 
SENTIMEN DATA TWITTER BERBAHASA INDONESIA MODUL API 
TWITTER DAN PORTER STEMMING. Program Diploma III Teknik Informatika, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta. 
 Perkembangan teknologi yang sangat pesat di Indonesia sekarang ini 
membuat masyarakat tidak dapat terlepas dari gadget-nya. Data dari Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan pengguna internet 
di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya 
menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Dan data lain menyebutkan 
bahwa Indonesia menempati peringkat 5 pengguna Twitter terbesar di dunia. Hal 
tersebut dapat digunakan sebagai sumber data untuk menilai sentimen pada Twitter.  
 Dalam penelitian ini penulis menerapkan proses Porter Stemming untuk 
membersihkan kata dari semua imbuhan yang ada. Serta penggunaan Algoritma 
Naïve Bayes Classifier untuk melakukan analisis. 
Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah sistem yang dapat 
mengklasifikasikan sentimen secara otomatis. 
 





Galih Setyo Nugroho, 2017. DESIGN AND MANUFACTURE OF 
SENTIMENT ANALYSIS DATA TWITTER. Program Diploma III Information 
Engineering, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta. 
Technological developments that rapidly in Indonesia now is making the 
community can not be detached from his gadgets. Data from the Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) reveals the internet users in 
Indonesia currently reaches 63 million people. Of that number, 95 percent are 
using the internet to access social networking. And other data said that Indonesia 
ranked 5 world's largest Twitter user. It can be used as data sources to assess the 
sentiment on Twitter. 
In this study the authors apply process Porter Stemming to rid the word of all of the 
suffixes. As well as the use of Naïve Bayes Classifier Algorithm to perform the 
analysis. 
The results of this research is to produce a system that can automatically classify 
the sentiment. 
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"Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia 
diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah 
terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 
Lagipula orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah 
gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam 
rumah" 
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